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Объектом исследования в дипломном проекте является транспортное 
хозяйство ГЛХУ «Петриковский лесхоз». 
Цель дипломного проекта – провести анализ организации 
транспортного обслуживания ГЛХУ «Петриковский лесхоз» и разработать 
пути повышения эффективности организации транспортного обслуживания 
предприятия. 
В процессе исследования проведен всесторонний анализ системы 
управления транспортным обслуживанием ГЛХУ «Петриковский лесхоз», 
наличия и эффективности использования транспорта предприятия. Выявлены 
ключевые проблемы организации транспортного обслуживания предприятия 
и предложены пути их решения. 
Разработанные в дипломном проекте мероприятия, направленные на 
внедрение комплекса систем автоматизации управления транспортом, сдачу 
в аренду прицепного оборудования и тракторов, организацию перевозок 
опасных грузов в цистерне, обладают экономической эффективностью с 
позиций совершенствования управления организацией транспортного 
обслуживания ГЛХУ «Петриковский лесхоз». 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемой системы управления капиталом филиала, все заимствованные из 
литературных источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
 
